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MAGY~ 
Az egyedüli magyar 6d,wd.zlap az Egyuillt Államokban 
75 1ta t 10th .Street 
IIIY MUNUSHIANY KENTUCKYBAN 
A TÉKOZLÓ ·FIU 
N. Y. - 11-fl.,_ll __ _ 
Ho.alda 
NEM LEHET UTAZNI MAGYARORSZAGBA 

Segitsen felépíteni az első magyar várost! ---
A..,,,.f,hztrd'-'r• · • ld 11fdí,-t1Mrtllc ta:c• 
t:tr do/hirt ld:I tud b, 
' arwtmaá.luka ...,..,....,..,.....,.._ u.....,.... 
#111/,,bb rh: "'"" 
~14-val aua:lik-, 
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Jai.aalallsjolilt'jele...._ NO' uak IGAIJ.11 ,.._ ,..._ 
Ha kbit p,éuk nilaak Mt,-t el, ut .._ ~ .. Ja. u,,. 
._.i,u ~ tektell IM. _.1,..,_ ml' ... 1tD W.117•t•.&.,e 61 
... lpjd". -.dili W.,Matpet.- ... u ipd ..,~ 
Részletfizetésre 
il lorl n11 1tlWI, Mú,t,...11 nd:Jutlc 
• IJln:N IIÚT/lff a 17Unk ni , clt 
a,1,.,.1i; rl rh:N11i,tkf'I, o=Jrlflz•ln.-. 
ki k .... akl,r}a fi:f'11ti, 1 
• Jtflr- ,.,r.11 ,n~ n r 11 
!S llol/.,1 WJl/11 ftl • • tibbil il Mno, 
Illett fi: IMII ...... 
t r '"" 1111 - lcffüln k löbk, 
11 ecW 1,,. _,. /1. )anu,lr áMJ 161 
dmltlulnok. . . 
Aki az óhazába akar menni 
A.zok • bdnllázok, elrUc Wk kilh után 
a •w•ba ekrunalc t ...:ftl, ainu,. ;61 t 
azU., ha '"úúcból vaz,,d. Hazaoi• 
hrlUc ma11ulrlral a rlucin11 ktl h eda i. 
_,,ta,JdJc a }öc#hlmd • 11711 ,u olt/11,,u 
bi.:on11lalG11 htl11w alatt III biztoa htl'"" 
1 a "',uQlt. 
Va1111 4""'1tal}ák a rhzci11'"kd lloza• 
ultudmk l6tt • cu /,az,,aJ'-l, a ltlldó• 
lli11/tn "'-' ,._,,.Jt"'1lt, ,..,,, cu «ta4áa-
ra kbtólt rlu°'"'"",t elMI'"•""-· 
Ráz"'"" úúcn a vúUk bankjai az/-
" """"" kikMIIII, 
VEGYEN A lttszvt.NmNoóL, AMENNYIT TIJD 
„ kaul,. .. J >t .......i, ,. ,...w-oo., 1w1o u e1adiua kffll6 
•J ~ 11&1 (os:,ak J..,...S afhaaaribb. 
E1111 réa:ctn11 ára •11110:tútiz üllár. Küldjön bt 
1 "41 .,,,.,,1 a:túliz dollárt, ahán11 ré"°"'"' akar 
v,nnL Ha ""''" réo:l,tr,jé1711rl. akkor ann11i ZS do/· 
ldrt, ahán11 r a:cin11t i•11111-
A reozvényeknek teljesen az a joguk, ami a régi 
réuvényekn k és julius elaejétöl számir.va részesül-
nek mindkét bányánk hasznában. 
A :Irt adjuk a rhw<!n11einket darabonkéftl a:áztú 
dollárjával, ,n,rt azok már jövedet,..,.;; értékpapirok 
, • mnt az tl,o réa:vén11,a,i,,k GftftGk ld,}én mé11 bizo-
n11oa határig kocká.-tatták a 1Nnzüktl, 1h az uj ráz• 
r ,.,,_1c moat már látják, hor,11 ,niUle Dállalatba 
f,kttl/Jca"'"'t. 
Alok kapnak riavúyHet. akibek a JflYléle el6bb beirkesik. 
Oalll0k.6k a al riuVfllYf'fU:et. um lru.aitjlk, mert arra ■iOkléfilnk 
---. .,.,....... lfft:MNII a t.in&ai,- f6irod4Jlbil 1.MN:k ktldenl. 
l.l(Gpd.baUMlk J~et a Maaar BuyM&lap, • ~lap bro~ 
vHkol ft6klrod4Jibaa T6lh „ X.llut urak, R6na Armind, Orou Aladir 
61 S.oricl o..6 a Mqyar BúiyiPlap kfpviaelAL 
l~l tatltt ta.tll: a pfut II bettldffll. 
A Monq Ordueket. ln ,mt.ta ki a poeU.n: 
HIMLER COAL COMPANY, 
WILLIA.MSON, W. VA.. 
HIMLER~coAL COMP ANY 
Himler, West Virginia, Mingo County 
Aki el du Jhlú a hbyiabt ~ u j6jjtla HlmlnTe. .M illomú HYa Ajax (tdaitba) a Northtork 1; W•Ulm 't'llluton fauill: Kenova, W. Va. vaa Wllllamaon, W. Va. vln»okon if.aNUtill V el boa-
"-t. Iuea itmahet mep6&nl a Kermlt l'Dtilett nrttandd binyatelel)ft ii. SllveNn litunk minden m.aaar emNl't. 
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